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月 日 教科 三3千・，＿ 部 時 間
総合人－「教－間a育＂＇「・文法系・」午前9時30分一
経－文済 一般」 1時30分
a国三割 ”延u ー・・・・・ー ，ー－－”ー．，ー ’－ー司圃・ー－－－－ －
総合人間「理系tJ」午前9時30分一
3月30日 －理・医・薬・ 1時



































月 日 教科 学 部 時 間
総合人間経・医文済 ・教
外国諸 f .法 ・ 「ー 午時前9時30分～両党」E・理 ・4築 1 30分
. !:€ 
3月31日 総合人・医間 「理系」 午分後l時～3時（金） 理科 . :ml ・薬・T
・tJ 30 
























































~子v 剖l 研 究 科
区 分 計
文 教 法 経 理 医 薬 工 gi 人11・環境
72(6人） 〔l〕人 人 人 〔2〕人 人 人 日（オ 33（み 2（オ 〔3〕人高~ )JD 申 込 者 26 6 6 40 6) 7 211 29) 
取り止めた者 4 1 1 2 (2) 1 1 (1) 11 ( 3) 
ヲ毛 習 キ与 了 者 68(6) 〔l〕 6 5 〔2) 6 17 (6) 32(7) 1 (1) 〔3〕25 40 6) 200 26) 
（注） 枠内の 〔〕 は科目等履修生 （ ）は大学院生数でいずれも内数。
2.実習を行った学校
手： 部 旬f 究 科
区 分
文 教 i1ミ 経 理 医 薬 工 農 人間・環境
京都市立中・高校 3 人 2 人 人 人 3 人 人 人 人 人 人 8 人
京都市立益護学校 1 2 
取り 止めた者 。
京都市立学校実習終了者 4 3 3 10 
出身 1J .高校等 68 23 6 6 37 7 19 33 2 201 
取り 止めた者 4 1 2 1 11 






学 部 研 ~ 手十
分
文 教 法 経 理 医 i築 工 I:! 人間・環境






失｜中 学校I 3 
5苦 τ問当1「 等 学 校 18 4 
社会 中学校 4 
－－－－”－－ーー ，ーー，ーーーーーーーーーーーー
公民 高等学校 2 
・・・ー． ・・・・．．．．．．．．．， ，ーー，．．，． ・．．．
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最初の死亡事例が会社に店いてから 7日後 ある。無欲を尊ぶ反面，欲には甘い国民なの ~ 
に，漸く会社は厚生省に報告した。会社が出荷 か。 ~ 
停止を決めた時には3人 回収を発表した頃に （たった みさお 法学研究科教綬） 』
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